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I iI AGRIPAN I
: :
t ii Canfora hidrosoluvel, cacodilato de gaia· i
! r:: cal, sulfato de estricnina, extrato de alliulll :
f it sativum, eln sôro fisiologico q. s. para 2cc. l
I ti PREVENTIVO - ABORTIVO i
f CURATIVO DA GRIPPE. i.
t -I FORMULA COMPLETA i















i !: })I'eyine e evita as infeçães o é un1 excel- :.
.. ~
.. ...
t lente adJ"uvaute do tratalnento curativo i
.. ..
.. ..i das corisas, faringites, anginas, gripes, i
.. ...
.. '*,'i bronquites, etc. i·
.. ...
.. ..i Pingar 2 a 3 gotas no lenço e aspirar re- !
.. ..
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